







































学生で，男性 1 名，女性 6 名の全 7 名である。国籍は中国 4 名，韓国 2 名，
インドネシア 1 名であり，全員日本語上級レベルに達している。授業は週 1


































































pp．174 ～ 189 を使用し，さらに，学部留学生に参考文献として，文化庁（平
成 19 年 2 月 2 日）「敬語おもしろ相談室－新社会人のための敬語の使い方
指南」の「敬語の指針」の Web 資料を提示した。
・グループ活動①（4 回目）





































































































































































































































　スクリプト 3 番の内容設定は「A 社の山田さんと B 社の鈴木さんとの会話」
である。山田さんは課長職で 40 代のサラリーマンという設定であり，鈴木




















グループ 2( 学部留学生 ) 議論の内容
1 A さん（韓国） 山田さんは課長だけど、年上だか
ら鈴木さんに敬語を使わなくても
いいと思う。
2 B さん（中国） だけど、鈴木さんは社長ですから、
山田さんは敬語を使うでしょう。
3 C さん（中国） 年齢と職 ( 役職 ) はどっちが大事
ですか。
4 A さん（韓国） 山田さんは注文する側でしょう。
5 B さん（中国） うん～
6 C さん（中国） 敬語を使わないと偉そうな感じだ
よね。
7 B さん（中国） 私もそう思う。
8 A さん（韓国） 韓国では年上の人に必ず敬語を使
うよ。
9 B さん（中国） それは韓国でしょう。




11 B さん（中国） うん～なるほど。
12 C さん（中国） 自己表現のための敬語もありますね。
13 A さん（韓国） 日本語の敬語の方が難しい。
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